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Los profes ionales que intervenimos con 
personas mayores tenemos un libro de 
referencia: Psicología de la senectud de 
Ursula Lehr. Este libro que se publicó a 
finales de los años setenta en Alemania en 
estos momentos es un clásico del estudio 
del envejecimiento humano. 
Le hr , in ves ti gado ra y pro feso ra 
uni versitari a de una gran trayectori a en el 
campo de las personas mayores, expone 
de forma clara y precisa las vari ables que 
influyen en el proceso de envejecimjento. 
A pesar de que no negaremos el carácter 
psicológico de la obra, la autora anali za 
el proceso del envejecimiento desde las 
diferentes dimensiones que conforman a 
la persona y nos ayuda a construir una 
visión global y holística de la persona 
mayor. 
El libro se estructura en ocho capítulos. 
Los tres primeros configuran el marco 
introductori o. Un marco que permite al 
lec tor ade ntra rse e n la ps ico log ía 
evoluti va o -como la autora la denomina-
la psicogerontología. Los dos capítulos 
s igui e ntes ti e ne n un ace nto más 
psicológico; en el cuarto, Lehr desgrana 
como el paso del tiempo incide en los 
procesos psicológicos superi ores y en e l 
quinto explica como el envejecimiento 
mo dul a la pe rso na lid ad . Lo más 
destacado de estos dos capítulos es la 
ri gurosidad científica del contenido y el 
hecho de permitir al lector conocer las 
conclusiones extraídas de los estudios y 
apo rt a r nu evos co noc imi e ntos 
contrastados de la cuestión concreta de 
que se trata. Los dos últimos capítulos, 
más de carácter psicosoc ial, permiten 
desc ubrir las difi c ult ades y las 
potencia lidades de la pe rsona en su 
proceso de envejecimiento. 
El moti vo por el que recuperamos este 
libro es por su carácter reivindicati vo . 
Lehr apues ta por una ge ronto logía 
diferencial. Una gerontología que tiene 
en cuenta a la persona, su individualidad, 
su singularidad, su hi stori a de vida y 
todos aquell os rasgos que direc ta o 
indirec tamente, de forma ex te rn a o 
interna, la condicionan. Tal y como dice 
la misma autora: "No existe la vejez, ni 
tampoco las recetas de validez general. (. .. ) 
La senectud es un proceso individual" (p. 
12). Y co mo es tudi osos de l 
envejec imiento "Hay que prestar más 
atención a las f ormas especificas e 
individuales del curso del envejecimiento 
en la persona porque el conocimiento 
in traind ivid ua l de la va riab ilidad 
interindividual ayuda rá a conocer más 




Por consiguiente, recuperar Lehr significa 
redescubrir a la persona. La prax is del día 
a día con frecuencia nos conduce a una 
intervención parcia l izada. Cada uno de 
los profes ionales, desde su di sc iplina, se 
ce ntra e n la dim e ns ió n que es tá 
inte rv ini e ndo e , inconscientemente, 
desc uid a a l o tro pensando que e l 
compañero profesional lo hará porque es 
experto. La lectura de este libro, o la 
relectura para aquellas personas que ya lo 
hayan hecho, prec isame nte ay uda a l 
profes ional a re s itu a rse , a tomar 
conciencia de la importanc ia de un 
co noc imi e nto intra indi vidu a l de la 
persona mayor para , posteriormente, 
di señar una intervenc ión que tenga en 
cuenta sus neces idades en cada una de sus 
dimensiones, de forma holística puesto 
que tal y como afirma Lehr "( ... ) prestar 
atención a las formas especif icas e 
individuales de la persona afin de poder 
intervenir globalmente." (p.352). 
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